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Zaragoza, octubre 1990 
Al presentar este Catálogo de Publicaciones de la Unidad de 
Protección Vegetal del Servicio de Investigación Agraria pienso que se es-
tá cumpliendo una de las exigencias que debe hacerse a la investigación 
financiada con fondos públicos: que sus resultados tengan la mayor difu-
sión posible 
Este Catálogo, clasificado cronológicamente por autores, temas y por 
cultivos puede ayudar a cuantos tengan un problema relacionado con la 
protección fitosanitaria de sus cultivos a conocer lo que se ha efectuado 
en la investigación aragonesa sobre el tema de su interés. 
El conseguir o consultar la publicación o publicaciones deseadas será 
con este Catálogo mucho más simple pues todas ellas están depositadas 
en los Archivos de la Unidad de Protección Vegetal 
La antiguedad de la Unidad, engarzada con la antigua Granja Agrícola 
de Zaragoza con un eslabón de la categoría de don Agustín Alfara 
Moreno, hace que el espacio cubierto por este catálogo prorrogue las pu-
blicaciones de la citada Granja, muchas de las cuales siguen todavía vi-
gentes en toda su integridad para el campo aragonés 
Ignacio PALAZÓN ESPAÑOL 
Director General de Promoción Agraria 
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Introducción 
Este Catálogo ha surgido para responder a las consultas y peticiones 
de las visitas que continuamente se producen en el Servicio de 
Investigación Agraria. La Unidad de Protección Vegetal ha intentado, des-
de siempre, dar la máxima difusión a sus trabajos de investigación, no só-
lo a los organismos transmisores de tecnología que están en contacto di-
recto con los agricultores, como son el Centro de Protección Vegetal y el 
Servicio de Extensión Agraria, sino también a la comunidad científica in-
ternacional 
En este Catálogo se han ordenado los trabajos segun las disciplinas o 
especialidades y temas que se han desarrollado, con mayor o menor in-
tensidad, desde 1970 Así, en el primer apartado se relacionan todas las 
publicaciones agrupadas en Bacteriología, Entomología, Malherbologia, 
Micología y Virología. En el segundo apartado se vuelven a citar ordenán-
dolas según algunos temas de interés, principalmente referidos a la pro-
tección de cultivos determinados y, por ultimo, se indican las publicacio-
nes realizadas en otros idiomas 
En el esfuerzo de un trabajo de investigación, que culmina en una pu-
blicación, no solamente están comprometidos los investigadores firmantes 
de la misma, sino también otras personas, como el personal de campo, 
de laboratorio y el administrativo, que permanecen en el anonimato 
Desde aqui queremos recordarlos y expresar nuestro más sincero agrade-
cimiento por el esfuerzo de todos los miembros de la Unidad, antiguos y 
actuales, sin el que no hubiera sido posible realizar estos trabajos 
Octubre, 1990 .. 
Carlos ZARAGOZA LARIOS 
Jefe de la Unidad de Protección Vegetal 
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Siglas utilizadas en las referencias 
En la última línea de cada referencia, y en negritas, figuran una o dos 
letras que indican el tipo de publ1cac1ón A continuación un número que 
señala el orden para localizar la publicación en el archivo de la Unidad 
Después una letra que indica la disciplina de Protección Vegetal a la que 
corresponde la publicación, en ocasiones son dos o tres letras, cuando se 
trata de artículos que se pueden integrar en varias disciplinas Por ultimo, 
algunas referencias incluyen palabras clave que completan la descripción 








TIPO DE PUBLICACIÓN 
A ARTÍCULO (en revista científica, 
técnica, anales ) 
L LIBRO 
CL CAPÍTULO DE LIBRO 
R REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
C COMUNICACIÓN 
P PONENCIA 
D FOLLETO O ARTÍCULO DE 
DIVULGACIÓN 
Pi PUBLICACIÓN INTERNA 
ce COLABORACIÓN EN CURSO 
T TESIS 
Ti TESINA , 
1 REDACTADO EN INGLES (Englísh 
papers) 
F REDACTADO EN FRANCÉS 
(Redigé en Frani;:ais) 
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Índice por disciplinas 
13 
Bacteriología 
PALAZÓN, 1 J, 1970 
Las enfermedades criptogámicas y bacterianas de los árboles frutales 
VIII Curso Superior de Hortofruticultura C 1 H E A M Z.,16 4P,8 .. 
PALAZÓN, 1 J, y RODRÍGUEZ M ªCarmen, 1970 
Algunos aspectos de la bactenosis en frutales de pepita 
Información Técnica Económica Agraria, 2, 68-80 A 78. 
PALAZÓN, 1 J, 1972 
Bacteriosis de los árboles frutales(/) 
Cogullada, 38, 22-27 D .. 1 8 .. 
PALAZÓN, 1 J, 1972 
Bacte11osis de los árboles frutales (//) 
Cogullada, 39, 15-19 D .. 198 .. 
PALAZÓN, 1 J; ALFARO, A, y RODRÍGUEZ, M ªCarmen, 1974 
El fuego bactenano de las Rosáceas 
Cuadernos INIA, 1, 46 A 328 .. 
PALAZÓN, 1 J, y R08ERT, P, 1980 
Presencia de Pseudonomas syrmgae Van Hall en las plantaciones frutales 
del Valle del Ebro y Cataluña 
V Reunión Anual Soc Esp Fitopatología, 86 C .. 988. 
SAMPAYO, M , y PALAZÓN, 1 J , 1980 
El fuego bacteriano de las Rosáceas y su posible repercusión en nuestro 
país 
Afinidad, 14-24 998 .. 
ARIAS, A; 8LASCO; CAMBRA, M; CARRERA, M ; LÓPEZ, M ; NOVAL; 
OLIVER; PALAZÓN, 1 ; RISCO, y SAMPAYO, 1980 
El Fuego Bactenano de las Rosáceas 
Ed M ºde Agricultura, Pesca y Agricultura 1 86 L 1058. 
15 
PALAZÓN, 1 J; MEYNARD, J; HERRERO, M , y MARTÍNEZ, M ªPaz, 
1981 
Efficiency and phytotoxicily of some bacte11c1des agamst Pseudomonas 
spp and Erwinia spp 
Proc Fifth lnt Conf Plan! Path Bact , Cali (Colombia), 559-570 C .. 1178 .. 
ARIAS, A; BLASCO; LÓPEZ, M ; NOVAL, C; OCHOA, M J; PALAZÓN, 1 ; 
RIPOLLÉS, A; RISCO, F; ROBERT, P, y SAMPAYO, M, 1982 
El Fuego Bactenano de las Rosáceas 
Ed M ºde Agricultura, Pesca y Alimentación. 11 30 L 1248. 
PALAZÓN, 1 J; ROBERT, P y MEYNARD J, 1982 
Evaluación de nuevos productos bactericidas en cultivos de frutales 
1 Congreso Nacional de Fitopatología, Granada C .. 1368 .. 
ARIAS, A; LÓPEZ, M ª M ; NOVAL, C ; PALAZÓN, 1 J ; RIPOLLÉS, A , y 
SAMPAYO, M, 1983 
Prevención y diagnóstico precoz del fuego bacteriano en España 
11 Congreso Nacional de Fitopatología, Vitoria C .. 1398 .. 
PALAZÓN, 1 J ; PALAZÓN, C F, y LÓPEZ, M ª M , 1983 
Las enfermedades de los frutales de hueso 
11 Curso Internacional de Especialización en Fruticultura, Zaragoza 128 
C. 160P, 8 .. 
PALAZÓN, 1 J, ySAMPAYO, M, 1983 
El fuego bacteriano (Erwinta arnylovora) 
Primer Curso Internacional sobre la Protección Fitosanitaria en Planta-
ciones Frutales, Zaragoza 42. CC .. 161 B .. 
ROBERT, P, 1983 
Generalidades sobre las bacterias fitopatógenas 
Primer Curso Internacional sobre la Protección Fitosanitaria en Planta-
ciones Frutales, Zaragoza, 9 CC. 1628 .. 
PALAZÓN, 1 J, y SAMPAYO, M, 1984 
Primeros resultados de vanedades españolas de peral y manzano en rela-
ción con su sensibilidad al "Fuego bacteriano" (Erwima arnylovora Bum!) 
111 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fitopatología Puerto 
de la Cruz (Canarias) 77 C .. 1808. 
IZQUIERDO, M C, 1986 
Estudios básicos sobre la flora bacte11ana epifita del peral 
Tesina de Licenciatura Facultad de Ciencias Biológicas Universidad de 
Valencia 1998 
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PALAZÓN, 1 J, 1986 
Problemática actual de las bacteriosls de los frutales 
Fruticultura Profesional, 5, 83-86 A 2058. 
PALAZÓN, 1, 1986 
Situación actual de las bacteriosis de los frutales en España 
XII Jornadas 1 O S , Barcelona, 27-28 Octubre P. 2068 .. 
PALAZÓN, 1 J , LECOMPTE, P, 1987 
Fuego Bacteriano Situación actual de los focos en Francia y avances en 
su control 
Fruticultura Profesional, 9, 23-30, A 2328 .. 
PALAZÓN, 1 J , y SAMPAYO, M, 1987 
Fuego Bacte11ano de las Rosáceas 
Fruticultura Profesional, 9, 44-46 D. 2358 
ROBERT, P, y PALAZÓN 1 , 1987 
lnh1b1t1on of the !NA aclivity of Pseudomonas syringae pv syringae Van 
Hall by the use of dífferent pest1c1des 
7th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union Granada 
(Spain), 20-26 Septiembre 83 C .. 2378. 
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Entomología 
PALAZÓN, 1 J; CABEZUELO, P; SAMPAYO, M, y LLAGER, G, 1971 
La Protección fttosamtaria de las plantaciones frutales 
Información Técnica Económica Agraria, 20, 31-56 A 14P, E .. Control, fun-
gicidas, insecticidas 
ALFARO, A, 1972 
Comparación de insect1c1das contra Cydia pomonella (L) 
An INIA, Serie prot Veg, 2, 145-170 A. 16E Frutales, peral, manzano, 
Carpocapsa 
ALFARO, A, 1972 
Notas sobre Ostnma nubilalis (HB) y Sesamia nonag11oides (LEF) 
An INIA, Serie Prot Veg, 2, 145-170 A 17E. Maíz, taladros 
ALFARO, A, y HERNÁNDEZ, P, 1973 
Cadeneta de aparición de las mariposas de los "barrenadores" del maíz, 
a partir de cañas mantemdas durante el invierno en evolucionario 
Boletín Informativo del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección 
Fitopatológica, 104, 5-9 23E. 
ARBELOA, J ; BALDUQUE, R , y HERNÁNDEZ, P, 197 4 
Ensayo de productos contra Tetranychus urticae Koch en So¡a 
Comunicaciones del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección 
Fitopatológica, 80, 8. PL 26E Ácaros, Araña 
BALDUQUE, R; ARBELOA, J, y HERNÁNDEZ, P, 1974 
Ensayo N º 1 de productos contra el Pulgón verde del Melocotonero 
(Myzus pers1cae Sulz) y contra Abolladura (Taphrina deformans Tul) 
Comunicaciones del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección 
Fitopatológica, 82, 14 PI 27E, P. Frutales 
BALDUQUE, R; ARBELOA, J, y HERNÁNDEZ, P, 1974 
Ensayo de productos contra la Piral de la vid (Sparganothis pilleriana 
Schiff) 
Comunicaciones del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección 
Fitopatológica, 79, 9 PI 28E. Viña 
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BALDUQUE, R.; ARBELOA, J , y HERNÁNDEZ, P, 1974 
Ensayo N Q 2 de productos contra el Pulgón verde del Melocotonero 
(Myzus persicae Sulz.) y contra Abolladura {Taphrina deformans Tul) 
Comunicaciones del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección 
Fitopatológica, 81, 1 O PL 29E, P. Frutales 
BALDUQUE, R, y SAMPAYO, M, 1974 
Ensayo de productos sobre huevos de mvierno de Panonychus u/mt Koch 
Comunicaciones del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección 
Fitopatológica, 78, 11 PI. 30E. Ácaros, Araña 
ARBELOA, J; BALDUQUE, R, y HERNÁNDEZ, P, 1975 
Ensayo de productos contra la Polilla del racimo (Lobesta botrana Schiff) 
Comunicaciones del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección 
Fitopatológica, 11, 14 PI 36E Viña 
BALDUQUE, R; ARBELOA, J, y HERNÁNDEZ, P, 1975 
Ensayo de productos contra plagas de la alfalfa 
Comunicaciones del Servicio de Defensa contra Plagas e 1 nspección 
Fitopatológica, 14, 21 PI 30E. Insecticidas 
BALDUQUE, R; ARBELOA, J, y HERNÁNDEZ, P, 1975 
Ensayo de productos contra el Agusanado de peras y manzanas (C po-
monella L) 
Comunicaciones del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección 
Fitopatológica, 5, 10 PL 40E. Frutales, Carpocapsa 
BALDUQUE, R ; SAMPAYO, M , y HERNÁNDEZ, P, 1975 
Ensayo de productos contra la Araña ro;a (Panonychus ulmt Koch ) en 
Manzano 
Comunicaciones del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección 
Fitopatológica, 18, 31 PI 41E Ácaros, frutales 
BALDUQUE, R ; SAMPAYO, M , y HERNÁNDEZ, P, 1975 
Ensayo de productos contra Araña ro;a (Panonychus u/mi Koch) en Peral 
Comunicaciones del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección 
Fitopatológica, 33, 18 PI 42E Ácaros, frutales 
CABEZUELO, P, y BALDUQUE, R., 1975 
Ensayo de productos utilizados contra formas invernantes de 
Quadraspidiotus perniciosus Comst 
Comunicaciones del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección 
Fitopatológica, 10, 11 PI. 43E .. Frutales, piojo 
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ESTEBAN, J, 1975 
Cría artificial del Tortríc1do Carpocapsa pomonella, L 
Tesis Doctoral·· Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de 
Madrid 228 44E Frutales 
ESTEBAN, J ; PALAZÓN, C. F, y CABEZUELO, P, 1975 
Contnbución al conocimiento de los parásitos más comunes del cultivo 
del gladiolo 
Información Técnica Económica Agraria, 20, 69-76 A 45P, E. Ornamentales 
ESTEBAN, J.; BALDUQUE, R , y ROBERT, P, 1978 
Results of the works on reproducing potencia/ of Carpocapsa (C pomone-
1/a) in the years 1976 & 1977 
Meeting of FAO/IAEA and IOBC/WPRS Research Coordination, 
Heidelberg, 1977 25-26. C .. 70E Frutales 
ESTEBAN, J; BALDUQUE, R, y SAGLIO, Ph, 1978 
A contribution to the knowledge of Tortricidae as ocumng in apple orchard 
in the Ebro Va/ley 
Meeting of FAO/IAEA and IOBC/WPRS Research Coordination, 
Heidelberg, 1977 29-30 C .. 71 E 
RAMBIER, A; FAUVEL, G, y BALDUQUE, R, 1981 
La technique du battage pour la surveillance des ravageurs en cultures 
fruitiere et flora/e 
Agronomie, 1 (2), 105-113 A 118E Frutales, ornamentales 
SAMPAYO, M, y BALDUQUE, R, 1982 
Lucha dirigida-integrada en plantaciones frutales en Aragón (España) 
Symposium lntegrated Crop Protection, Valence (France) 197-216 C .. 
137E. 
BALDUQUE, R, 1983 
Lucha dingida en el cultivo frutal 
Primer Curso Internacional sobre la Protección Fitosanitaria en Planta-
ciones Frutales, Zaragoza 43 CC. 140E 
BALDUQUE, R, y ESTEBAN, J, 1983 
«Plagas más importantes en el valle medio del Ebro,, En El Maíz Plagas, 
enfermedades y malas hierbas en el valle Medio del Ebro 
Publicación 938 de la Institución Fernando el Católico 75-97 L 141 E. 
ESTEBAN, J , y BALDUQUE, R, 1983 
Plagas del maíz Hoja Divulgadora n º 13/83 HD 
Servicio de Extensión Agraria 24 D .. 142E 
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BALDUQUE, R, 1986 
Situación actual y perspectwas de los programas de Lucha Integrada en 
plantac10nes frutales en España 
Fruticultura Profesional, 5, 117-119 A 194E. 
BALDUQUE, R, y CAMBRA, M, 1988 
La Si/a o Míe/eta del peral 
Surcos de Aragón Opto Agricultura, Ganadería y Montes D G A, 7, 24-
25 D .. 24 7E Frutales 
BALDUQUE, R, y CAMBRA, M, 1988 
La Po/t!/a 011ental del melocotonero 
Surcos de Aragón Opto Agricultura, Ganadería y Montes D G A , 8, 24-
25 D. 248E .. Frutales 
BALDUQUE, R; CRESPO, J; PERDIGUER, A; CAMPILLO, R, y RUBIES, 
F, 1988 
Lucha por confusión sexual contra Polilla 011enta/ (Grapholita molesta 
Busk) y Anarsta (Anarsia lineate//a Zeller) en plantaciones de melocotone-
ro del valle del Ebro 
XX Jornadas AIDA-ITEA Zaragoza, 7, 89-106 C.. 249E. Frutales, feromonas 
ESTEBAN, J R, y BALDUQUE, R, 1988 
Results obtatned by applying granu/ovirus (CpGV) agatnst Codling moth 
(Cydia pomone//a L ) on apple and pear orchards in the province of 
Zaragoza (Spain) 
Meeting Production and application of viral bio-pesticides in orchards and 
vegetables 250E .. Carpocapsa, peral, frutales 
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Mal herbología 
ZARAGOZA, C, y REISLER, A, 1974 
Studies on residues of ethofumesate in so1/. 
Pub! Instituto Química Agrícola IBS (CABO), 70, 1-9 P. Wageningen (NL) .. 
35M Remolacha, cereal, residuos herbicidas, nortron, trama! 
ZARAGOZA, C , 1975 
Algunos datos sobre la escarda química en el glad10/o. 
Información Técnica Económica Agraria, 20, 66-68 R. 49M .. Herbicidas, 
Floricultura, Ornamentales 
MAILLET, J, y ZARAGOZA, C, 1976 
Flore adventice en /uzerniére. 
VIII Jornadas de la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario, 
Zaragoza 11 C .. 50 M .. Alfalfa Malas hierbas 
MAILLET, J , y ZARAGOZA, C, 1976 
Flore adventice de vergers. 
Octavas Jornadas AIDA Zaragoza C .. 51 M. Prospección, flora, frutales, 
viña, Aragón 
ZARAGOZA, C, y MAILLET, J, 1976 
Prospección de fa flora adventicia en distintos cultivos de la provincia de 
Zaragoza 
VIII Jornadas de la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario, 
Zaragoza, 15 C. 59M. Malas hierbas Secano Regadío 
ZARAGOZA, C, y MAILLET, J 1976 
Flora adventicia en cereales de invierno de fa provmcia de Zaragoza 
VIII Jornadas de la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario, 
Zaragoza, 6 C .. 60M. Malas hierbas Flora arvense 
ZARAGOZA, C, y MAILLET, J, 1976 
Malas hierbas frecuentes en cultivos de maíz del Valle del Ebro. 
11 Simposio Nacional de Herbología, Oeiras (Portugal), 59-74 C. 61M .. 
Flora arvense Herbicidas 
ZARAGOZA, C , 1977 
Ut1/1zación de herbicidas en cultivos de maíz 
Curso de Estudio y Reconocimiento de las Malas Hierbas y de Aplicación 
de Herbicidas IAMZ, 13 CC .. 068M. 
23 
ZARAGOZA, C, SANZ, Teresa, 1978 
Flora adventicia de los cultivos de alfalfa y maíz en el valle medio del 
Ebro 
Información Técnica Económica Agraria, 31, 49-60 A 76M .. Malas hier-
bas, regadío, flora arvense 
ZARAGOZA, C , 1979 
Algunos conceptos generales en el reconocimiento de plántulas 
Curso en el Colegio Oficial de lng Téc Agrícolas de Lérida CC .. 88M 
Malas hierbas, identificación, flora 
ZARAGOZA, C , 1980 
Nuevas técnicas de aplicación de herbicidas 
Información Técnica Económica Agraria, 39, 45-48 A 101M COA Bajo 
volumen Electrodyn 
ZARAGOZA, C , 1980 
Utilización de herbicidas en culttvos de maíz 
Curso de Estudio y Reconocimiento de malas hierbas y aplicación de her-
bicidas IAMZ CC .. 102M. Secano 
ZARAGOZA, C, 1980 
Util1zac1ón de herbicidas en cultivos de vid 
Curso de Estudio y Reconocimiento de malas liierbas y aplicación de her-
bicidas IAMZ CC .. 103M. Secano 
ZARAGOZA C, y MAILLET, J, 1980 
Elude de la végétation adventice de la provmce de Zaragoza (Espagne) 
Vle Col!. Mauvaises herbes COLUMA, Montpellier, 12 C .. 104M Flora ar-
vense Regadío Secano 
BEDÍN, P; OCHOA, M J., y ZARAGOZA, C, 1981 
Contnbución al estudio de la germinación de algunas especies del género 
Amaranthus encontradas en Zaragoza (España) 
An INIA, Serie Agríe , 16, 71-80 A 106M A, Retroflexus, A Hybridus, A 
Cruentus, Malas hierbas 
BEDÍN, P; OCHOA, M J, y ZARAGOZA, C, 1981 
Contribución al estudio taxonómico de algunas especies del género 
Amaranthus encontradas en Zaragoza (España) 
An INIA, Serie Agríe, 16, 81-89 A 107M A, Retroflexus, A Hybridus, A 
Cruentus, Malas hierbas 
24 
BEDIN, P, y ZARAGOZA, C, 1981 
Flora adventicia de las zonas vitícolas de Cariñena y Bor1a 
An INIA, Serie Agríe , 15, 111-122. A 108M Malas hierbas Laboreo Viña 
SOPENA, J M ª; ZARAGOZA, C ; HERNÁNDEZ, P, y RAMOS, P, 1981 
Evolución de la flora advent1c1a en una parcela de viña tratada con herbi-
cidas durante cuatro años 
Información Técnica Económica Agraria 45, 46-60 A 119 M No-laboreo 
Triazinas Cariñena Malas hierbas 
ZARAGOZA, C, 1981 
Malas hierbas y herb1c1das 
TRIA, 375, 60-67 A 120M Malherbología 
ZARAGOZA, C, 1981 
Nombres comunes de malas hierbas en el valle medio del Ebro 
CRIDA 03-INIA, Protección Vegetal. 8. P 121 M. Flora arvense, Aragón 
ZARAGOZA, C, 1981 
Uso de herbicidas en frutales 
Primer Curso Internacional de Especialización en Fruticultura, INIA - Mo. 
AA EE Zaragoza, 22 CC .. 122 M. 
ZARAGOZA, C, 1981 
Las malas hierbas en Jos frutales 
Primer Curso Internacional Especialización en Fruticultura INIA-Mo 
AA EE Zaragoza CC. 123M. Flora arvense, herbicidas, horticultura 
BLASCO, A B, ZARAGOZA, C, 1982 
Utilización de herbicidas en una plantación ¡oven de ciruelos. 
Información Técnica Económica Agraria, 47, 60-64 A 125M .. No-laboreo 
Malas hierbas Riego por goteo Glifosato 
OCHOA, M J , y ZARAGOZA, C , 1982 
Presencia de Oxalis latifolia Kunth en cultivos de regadío en el valle me-
dio del Ebro 
Información Técnica Económica Agraria, 48, 58-64 A 132M .. Malas hier-
bas Vivaces Horticolas Herbicidas 
ZARAGOZA, C , 1982 
Dtnámica de la flora adventicia sometida al uso de herb1c1das 
VIII Jorn Prod Fitosanitarios lnst. Químico de Sarriá Barcelona P. 138 . M .. 
Malas hierbas, herbicidas, evolución 
GARCÍA CALLEJA, A , y ZARAGOZA, C , 1983 
Las malas hierbas en la alfalfa y su control en la mitad norte de España. 
Información Técnica Económica Agraria, 50, 27-34 A 144M Herbicidas 
Control 
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GÓMEZ DE BARREDA, D, y ZARAGOZA, C, 1983 
Sistemas de mantemm1ento del suelo en fruticultura 
Primer Curso Internacional sobre la Proteccion Fitosanitaria en Planta-
ciones Frutales, Zaragoza, 13 CC. 14 7M.. 
OCHOA, M J , 1983 
Ecología de las malas hierbas en frutales 
Primer Curso Internacional sobre la Protección Fitosanitaria en Planta-
ciones Frutales, INIA- Mo AA EE Zaragoza, 19 CC .. 150M. 
OCHOA, M J , 1983 
Reconocimiento de malas hierbas 
Primer Curso Internacional sobre la Protección Fitosanitaria en Planta-
ciones Frutales, INIA - Mo AA EE Zaragoza, 28 CC 151 M. 
SUSO, M ª L; PARDO, A, y ZARAGOZA, C, 1983 
Protección del efecto de la trifluralina en la siembra fluida del pimiento 
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